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Identifiant de l'opération archéologique : 9905
Date de l'opération : 2008 (EV)
1 Un diagnostic préalable a été effectué a permis d'observer avant l'aménagement d'un
terrain de sports des vestiges appartenant à deux périodes chronologiques : antique et
contemporaine. 
2 Pour l'Antiquité, deux couches archéologiques sans structures associées ont été repérées
dans les cinq sondages réalisés. L'une peut correspondre à un niveau de circulation daté
par  le  mobilier  céramique  de  la  première  moitié  du Ier s. apr. J.-C,  la  seconde  à  un
sédiment sableux renfermant des fragments de tuiles et de céramiques roulées. Mêlés à la
céramique antique, des tessons non tournés ont été identifiés.
3 Une  stratigraphie  relativement  identique  a  été  étudiée  lors  d'une  opération  réalisée
en 2007, au château du Palais (Rémy, 2007). Les premiers indices remontent à La Tène
finale  (Ier s. av. J.-C.).  C'est  au Ier s. apr. J.-C.,  que  l'on  relève  une  occupation  plus
conséquente. Le site est abandonné à la fin du IIe s. - début Ille s.
4 Les traces d'occupation gallo-romaine observées lors de cette intervention, surmontent
directement  un  substrat.  Les  aménagements  récents,  liés  au  château  du  Palais,  ont
recoupé, détruit et arasé les vestiges.
5 Pour la période contemporaine, cinq structures (murs, drains et récupération de murs),
orientées est-ouest, présentaient une grande quantité de mobilier céramique. Le lot très
homogène est daté de la première moitié du XIXe s. L'ensemble de ces structures a été
arasé  probablement  au  moment  de  la  construction  du  collège.  Quant  à  leur
interprétation,  on  peut  faire  un  rapprochement  avec  le  château  du  Palais  localisé  à
environ à 100 m au sud-est. Construit au XVIIIe s., le château a fait l'objet de nombreux
réaménagements. Une fouille est citée, vers 1846, pour aménager un nouveau corps de
bâtiment au château.
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